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■協力者の属性：  首都圏（東京都，神奈川県，埼玉県，千葉県）に在住の 20代以上の男女。
出身地や生育地域の制限は設けていない。協力者は個人情報を取り扱うな
ど重い責任が生じることから，未成年者には依頼しない。
■協力者の人数： 約 40～ 50名。
  20代，30代，40代，50代，60代以上の 5世代の男女，それぞれ 4～ 5
名を予定。
■収録時間： 協力者 1名あたり 15～ 18時間。
■収録場面： 協力者の日常で生じる家庭，職場，余暇などにおける会話場面。
 調査者は介在せず，協力者が，会話者への説明，機材の操作などを行う。
■収録方法： 収録機材等を 2～ 3ヶ月間貸し出し，協力者自身に会話を収録してもらう。
■謝　　金： 12万円
■コーパスへの格納対象：協力者 1名あたり約 4～ 5時間。40～ 50名で合計 160～ 200時間。
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を確認し，協力者にフィードバックを行う。協力者はフィードバックを得てから，第 2次調査を
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映像収録
　会話者たちの中心に360度撮影可能なカメラ（機種：Kodak PIXPRO SP360 4K，以下SP360，設定：
1440× 1440，60 fps）を配置すると同時に，会話者を俯瞰的に記録するために 170度の視野角を
持つカメラ 1～ 2台（機種：GoPro Hero3+，以下 GoPro，設定：1920× 1080, 60 fps）を設置する。











　音声の録音には ICレコーダーを用いる。会話者ごとに ICレコーダー（Sony ICD-SX734，
以下個人レコーダー，設定：リニア PCM，44.1 kHz，16 bit。図 4内矢印）を装着し，当該の
会話者の音声を主に記録する。また，会話全体を録音するために，ICレコーダー（Sony ICD-

























































































































































表 2　協力者の属性及び収録回数と収録時間（2017年 6月 29日現在）
年代 性別 職業等 収録時間 収録回数 調査期間（日数）
20
男性
学生 7:48 9 91
学生 11:51 14 101
女性
学生 17:26 20 55
学生 17:36 22 62
30
男性
自営自由業 13:02 19 86
自営自由業 16:46 19 46
女性
会社員等 16:39 22 81
専業主婦 14:36 21 50
会社員等 17:00 24 90
40
男性 自営自由業 13:33 20 74
女性
会社員等 9:45 13 84
専業主婦 14:09 20 84
自営自由業 18:48 22 55
50
男性 会社員等 16:16 19 50
女性
会社員等 12:32 16 83




ボランティア活動 17:48 17 64
非常勤講師 15:27 22 79
女性 ボランティア活動 16:25 17 54
計 19名 284:39 355 ―
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Construction of the Corpus of Everyday Japanese Conversation: 
On the Methodology of Recording Everyday Conversation
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Abstract
In 2016, we launched a new corpus project, “A Multifaceted Study of Spoken Language Using a 
Large-scale Corpus of Everyday Japanese Conversation,” in which we built a large-scale corpus 
of everyday Japanese conversation collected in a balanced manner. In order to record various 
kinds of conversation embedded in naturally occurring activities in everyday situations, we 
employ a challenging methodology of collecting conversations; providing informants with video 
cameras and voice recorders for two to three months, and having them record, by themselves, 
their everyday activities in a variety of situations. Because the project members do not mediate 
their field recordings, the informants must explain to other participants the aim of recording 
everyday conversations and how to publish them, and obtain their consent to publish the recorded 
conversations. In this paper, we report on the recording method we have developed through test 
recordings. We also report on the current stage of recording conversations.
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